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ли, що наявна система професійної підготовки є достатньо фор-
малізованою, яка зосереджена здебільшого на освітніх програмах 
і недостатньо використовує практичний аналіз потреб у профе-
сійній підготовці та програм, спрямованих на підготовку держав-
них службовців для виконання конкретних завдань на робочих  
місцях. 
Отже, нині необхідний пошук більш практично орієнтованої 
моделі професійної підготовки у системі державного управління, 
що враховує і галузеві особливості в сфері державного управлін-
ня. Професійна підготовка має бути спрямована на допомогу 
державному службовцю покращати професійні уміння або зміни-
ти стиль поведінки з метою поліпшення ефективності його робо-
ти, адже професійна державна служба — це особлива діяльність, 
яка охоплює значно більше, ніж просто професійне виконання 
службових обов’язків. Магістри державної служби мають отри-
мати функціональні навички з урахуванням галузевих особливо- 
стей управління, що перетворить їх на досвідчених працівників, 
керівників, лідерів в такій складній галузі як агропромислове ви-
робництво. Саме такий підхід має бути закладений при пошуку 
шляхів удосконалення навчальної програми підготовки магістрів 
державної служби за спеціалізацією «Державне регулювання 
АПК», у наданні їм можливості набувати навички, які необхідні 
державним службовцям для виконання ними своїх обов’язків ві-
дповідно до спеціалізації управлінської діяльності в АПК. 
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Вступ. Розвиток і становлення підприємництва стає однією з 
суттєвих ознак сучасної економіки. Чимало дослідників, в тому 
числі Й. Шумпетер, вважають підприємництво важливим чинником 
суспільного виробництва. Як зазначає відомий вчений Б. Карлофф 
«…в останні роки у Європі відбулось велике зростання підприє-
мницької активності. Зростає кількість осіб, які приймають рі-
шення започаткувати власну справу, а саме підприємництво стає 
засобом самореалізації» [1]. 
Однак такі тенденції ще не знайшли адекватного відображен-
ня у навчальній діяльності ВНЗ. Зокрема це проявляється в тому, 
що у навчальних планах, освітньо-кваліфікаційних вимогах та 
інших нормативних документах навчальні дисципліни підприєм-
ницького спрямування представлені лише епізодично. Тоді як у 
ВНЗ більшості країн Центральної та Східної Європи у навчаль-
них планах за економічними спеціальностями є декілька таких 
дисциплін, обов’язковими вони є також на більшості напрямків 
неекономічного спрямування [7]. 
Методика досліджень. Матеріали цієї публікації базуються 
на результатах виконання двох дослідницьких проектів («Еконо-
мічна реформа — очима села», 1997 р., Розробка і впровадження 
навчального курсу «Організація агробізнесу і підприємництва»», 
1998 р.), виконаних на кафедрі організації виробництва і агробіз-
несу Львівського державного аграрного університету (ЛДАУ), 
матеріалах навчально-методичних конференцій ЛДАУ, досвіді 
впровадження навчальних курсів «Основи підприємництва» та 
«Організація агробізнесу» протягом 1998—2005 рр. [3, 4, 5, 9]. 
Постановка проблеми. Під час виконання проекту «Економіч- 
на реформа — очима села» ми виявили, що більшість сільських  
жителів Львівщини хоче отримувати більше навчальної інформа-
ції про підприємництво, а понад 80 % студентів ствердили, що 
для них важливо вивчати основи підприємницької діяльності [8]. 
У співпраці з Чеським аграрним університетом (Прага) та Вищою 
школою сільського господарства (Варшава) розпочалась робота 
по визначенню концепції та напрямків підприємницької освіти в 
аграрних університетах, її особливостей на факультетах економіч- 
ного та неекономічного спрямування. 
Матеріали досліджень. Львівський державний аграрний уні-
верситет є визнаним ініціатором поглиблення підприємницького 
навчання в аграрних вищих навчальних закладах. Зокрема на 
економічному факультеті ЛДАУ, за участі відповідних факульте-
тів з Києва, Одеси, Миколаєва, Херсона виконувався дослідниць-
кий проект «Розробка і впровадження навчального курсу «Орга-
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нізація агробізнесу і підприємництва» [5]. Спільними зусиллями 
тоді вдалось розробити цілісну модель навчального курсу та на-
повнити його повним пакетом дидактичних матеріалів (навчаль-
ний посібник, електронний варіант лекцій, методичні рекоменда-
ції до лабораторних занять, тести для контролю знань) [4]. 
Позитивний досвід було схвалено навіть незалежними експерта-
ми Консорціуму з провадження бізнес-освіти в Україні [2]. Од-
нак, на жаль, ці напрацювання не були враховані при формуванні 
освітніх характеристики основних економічних спеціальностей. 
Навіть за напрямком «Економіка і підприємництво» немає жод-
ного (cis!) обов’язкового предмету прямого підприємницького  
спрямування. 
На основі тривалого досвіду вивчення навчальних дисциплін 
підприємницького спрямування, підкріпленого тісною співпра-
цею у цій сфері з провідними аграрними університетами Польщі, 
Чехії, Словаччини, окремими навчальними закладами Великоб-
ританії, Чорногорії, США ми вважаємо, що вивчення основ ве-
дення підприємницької діяльності, методів і прийомів сучасного 
бізнесу, оволодіння майбутніми фахівцями навичками підприєм-
ництва в різних сферах та напрямках є важливим чинником інно-
ваційного розвитку особистості та економіки. 
«ОСНОВНІ ПІДПРИЄМСТВА» «ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ
І ПІДПРИЄМСТВА»
• рівень-баклавр;
• визначається на усіх напрямках;
• різна концепція для
спеціальностей
• рівень-спеціаліст, магістр;
• вивчається після «Основ
підприємства»;
• концепція тренінгового та
творчого-пошукового характеру
Теоретичний курс:
 лекції в інтерактивному режимі;
 самостійна робота за визначеними темами (30—45 %);
Практичний курс:
 аналіз конкретних ділових ситуацій (кейс-студії);
 підприємницьке планування і проектування уявних (fiction firm)
або реальних (really firm) підприємницьких структур,
бізнес-планування
 
Рис. 1. — Структура навчальних курсів 
підприємницького спрямування в ЛДАУ 
На сьогодні на економічному факультеті ЛДАУ (рис. 1) вив-
чається два навчальних курси суто підприємницького спрямування:  
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«Основи підприємництва» та «Організація агробізнесу і підприєм-
ництва». Однак незаперечним є вклад інших навчальних дисциплін, 
особливо з блоків маркетингу, господарського права, менеджменту. 
Певного підприємницького спрямування набули традиційні на- 
вчальні курси з організації сільськогосподарського виробництва [3]. 
Концептуально навчальний курс «Основи підприємництва» 
має на меті вивчити основні засади, зміст та значення підприєм-
ницької діяльності та основних її складових, допомогти студен-
там засвоїти теоретичні знання та практичні навички започатку-
вання та ведення підприємницької діяльності. Саме тому під час 
вивчення цього курсу заохочується творча активність, креатив-
ність, здатність до генерування підприємницьких ідей. Кафедра 
менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого докладає зу-
силь не лише до розробки і впровадження нових навчальних курсів 
бізнесового спрямування, але й прагне наповнювати ці курсу но-
вими методами навчання. Одним із прикладів є впровадження у 
навчальний процес чи не вперше в університеті ситуаційних вправ, 
які ширшому загалу відомі за англомовною назвою — кейси [8]. 
Дещо іншою є концепція та спрямування навчального курсу 
«Організація агробізнесу і підприємництва». Він є органічним 
продовженням курсу «Основи підприємництва», інтеграційним 
курсом, який на основі отриманих вже знань, вмінь та навичок 
дозволяє підвищити рівень підприємницької орієнтації майбутніх 
спеціалістів, дозволяє студентам оволодіти навичками підприєм-
ницького планування, опрацювання, оцінки і вдосконалення біз-
нес-ідей. Оригінальна методика підприємницького планування в 
режимі «fiction firm», у поєднанні з методикою «мозкового штурму» 
і колективного аналізу дозволяє активізувати практичні заняття. 
Звичайно, впровадження в навчальну діяльність бізнес-орієнто- 
ваних дисциплін вимагає значної і тривалої підготовчої роботи, ста-
вить особливі вимоги до викладачів, особливо тих, які ведуть прак-
тичні заняття. Практика показує, що практичні заняття в форматі 
академічної групи і класичне розташування робочих місць викладача 
і студентів не сприяє активності заняття і якості вивчення предмету. 
В сучасному українському селі відбуваються складні соціально-
економічні процеси, фактично відбувається формування нового 
укладу сільського життя. І одним з чинників розвитку сільських 
територій є розвиток підприємництва, диверсифікація зайнятості 
і доходів сільських жителів. З метою сприяння цим конструктив-
ним процесам, масштаби і роль яких будуть оцінені лише в перс-
пективі, необхідно покращувати підприємницьке спрямування 
навчання в аграрних навчальних закладах. Значного розширення 
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потребує й просвітницька робота серед сільського населення, впро-
вадження в органах місцевого самоврядування нових засад регу-
ляторної діяльності. 
Висновки 
1. Сучасні суспільні виклики вимагають поглиблення підпри-
ємницької орієнтації навчання у аграрних ВНЗ. 
2. Поряд з поглибленням підприємницького спрямування тра-
диційних навчальних дисциплін бажаним є впровадження спеці-
алізованих навчальних курсів «Основи підприємництва» (рівень 
бакалавр) та «Організація агробізнесу і підприємництва» (рівень 
спеціаліст — магістр). 
3. Досвід Львівського державного аграрного університету за-
свідчує ефективність співпраці аграрних ВНЗ при розробці на-
вчальних курсів та їх дидактичного наповнення. Така співпраця 
вимагає координації з боку НМЦ «Аграрна освіта». 
4. При вивченні навчальних курсів підприємницького спря-
мування доцільним є впровадження активних методів навчання, 
поділ академічних груп на підгрупи, використання комп’ютерної 
техніки, мережі Інтернет та сформованих баз даних 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ  
В ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ  
Важливим інструментом підйому вітчизняної економіки є нав-
чання українських студентів, фахівців і менеджерів по планах і 
програмах, які повинні бути спрямовані, на наш погляд, у відпо-
відності з вимогами Болонського процесу та системи навчання 
МЕТУК (методика → економіка + техніка + управління → кон-
курентоспроможність). Ця система може використовуватись як в 
освітянському процесі, так і при вирішенні проблем організацій-
них форм, стратегічного маркетингу, інноваційного, інвестиційного 
менеджменту і в інших сферах економіки і управління. Якщо яка-
небудь підсистема системи МЕТУК буде відсутня, конкурен-
тоспроможність об’єкту не буде досягнута. 
Справжній бум у галузі підготовки фахівців по менеджменту, 
економіці, маркетингу поряд з деякими хоч і скромними позитив-
ними результатами породили серйозні помилки і деформації, в 
результаті чого українські менеджери, економісти, підприємці, 
фахівці державних органів опинилися у полоні поверхневих, внут- 
рішньо суперечливих і безсистемних знань, що не може не від- 
биватись на їх професійній діяльності, погіршує обґрунтованість 
рішень, що ними приймаються, породжує загрозливий дилетан-
тизм. Звідси — нестійкість української економіки, її підвищена 
залежність підприємницьким ризикам, функціонування ринкової 
